































































































































































































































翌4日午後 1時、白山丸に乗り込み、 8日朝 7時香港に到着。平岡貞の出迎
えを受け、島を一周しピクトリア・ピークを観光している。夜は千歳ホテルに
宿泊する。翌9日金山号で広州へ、日清汽船広東支J古の社宅に滞在、川越総領
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ホ2 林俊『アンドレ・マルロオの「日本J~ (中央公論社、 1993年)、 67頁。
勺『近代生活』第一巻第六号(1929.9.1.)、 lう6頁。




























































*25新居格「パアル・パック夫人JW伝記~ 1935年 1月号、 181頁。












































*33 r蓮の実J、新居格『生活の窓ひらく JI(第一書房、 1936年)、 334頁。
勺4 ~魯迅全集(第十二巻)J1 (人民文学出版社、 1981年)、 592頁。
申35 ~竹内好全集 第十五巻JI(筑摩書房、 1981年)、 64・70頁。
事36 顧偉良「書簡の中の“戦争"と守口平"一一新居格・郁達夫往復書簡をめぐってJ

















市43 天野正子wr生活者J とはだれか一一自律的市民像の系譜~ (中央公論社(中公新書)、 1996
年)、 40・55頁。
ホ44 r壷中語」、新居格『野雀は語る~ (前掲)24・25頁。
事45新居格「戦争と文学者JW早稲田文学J昭和 12年 1月号、 136頁。
叫6 伊藤・稲葉・鈴木編『郁達夫資料補篇(上)~ (東洋学文献センター叢刊第 18輯、東京
大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会、 1973年)112頁「達夫訪日時の
記録目録」により、 12月 16日の歓迎会に新居が列席していることが確認できる。
*47 小田搬夫『郁達夫惇ーーその詩と愛と日本~ (中央公論社、 1975年)、 193頁。
市48以上は「敵我之間JW郁達夫全集(第八巻U(斯江文芸出版社、 1992年)、 218・224頁に
よる。
ホ49 小田搬夫『郁達夫惇~ (前掲)、 199頁。






吋3 新居格「戦争と文学者」、原載『都新聞~ 1937年 10月3日"-'6日(引用部は6日)、新
居格『戦争と文化~ (育生社(新世代叢書)、 1941年)にも収める。
吋4 和巻耽介『評伝新居格~ (前掲)、 103頁。
*55新居格編『支那在留日本人小学生 綴方現地報告.!I(第一書房、 1938年)、 160-161頁。
吋6 r海を渡った作文J、川村湊『作文の中の大日本帝国.!I(岩波書居、 2000年)、 101頁。
吋7 編者「序文J、新居格編『支那在留日本人小学生 綴り方現地報告.!I(前掲)、 2頁。
吋8晶文社、 1981年0
・59 このテーマに関する書籍が相次いで近年相次いで刊行されている。和田博文他編『言
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